























































Œ œ. œ. œ.
Clarinet
∑




Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑
œ Œ œ Œ
Y
œ œx œ œx















œ. œ. jœ œ œ# œ.
∑























Œ Û Œ Û
Œ œœœ# Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑


















Œ œœœ# Œ œœœ
œ œ œ œ
∑














Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑
































Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑
œ Œ œ Œ



















œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ











































































Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑
œ Œ œ Œ
Y














Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑
œ Œ œ Œ














Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
∑














∑Play 'toys' ad lib as appropriate  
Œ Û Œ Û
Œ œœœbb Œ œœœ
œb Œ œb Œ
∑



































































Œ Û Œ Û
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœœ Œ œœœœ Œ œ Œ
LH chords optional
∑
œ Œ œ Œ




















œ# œ œ œ œ œ œ œ


















































































œ# œ œ œ œ. Œ
œ- œ. œ. œ>
∑
œ- œ. œ. œ>




œ# œ œ œ œ œ œ œ
















Œ Û Œ Û
œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ œœœ Œ œœœ#œ Œ œ# Œ
∑
œ Œ œ# Œ








œ- œ. œ. œ>
∑
œ- œ. œ. œ>
œ- œ. œ. œ>
w
∑
Œ Û Œ Û
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœœ Œ œœœœ Œ œ Œ
∑
œ Œ œ Œ














Œ Û Œ Û
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Œ œœœ Œ œœœœ Œ œ Œ
∑
œ Œ œ Œ







Œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ. œ. œ>
∑
œ- œ. œ. œ>
œ- œ. œ. œ>
.˙ œ
∑
Œ Û Œ Û
œ# œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœœ Œ œœœœ Œ œ Œ
∑
















œ œ œ# œ œn œ œ
Œ œœœ Œ œœœœ Œ œ Œ
∑



























































œ- œ. œ. œ>
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ
œ Œ œ Œ
œ- œ. œ. œ>
œ Œ œ Œ













œ Œ œ Œ













œ- œ. œ. œ
œ- œ. œ. œ
∑
∑
œb Œ œ Œ
œb Œ œ Œ
∑
Œ Û Œ Û
Œ œœœb Œ œœœ
œb Œ œ Œœ- œ. œ. œ












œ œb ¨ ŒRip.
œb Œ œ Œ



















œ. œ. œ. œ>
œ. œ. œ. œ>
∑
Œ Û Œ Û
Œ œœœb Œ œœœ
œ. œ. œ. œ>
∑
œ. œ. œ. œ>



























.œ> Jœ œ. œn .
.œ> Jœ œ. œn .
∑
.œ> Jœ œ. œn .
.œ> Jœ œ. œ.
.œ>
jœ œ. œ.





.œ> Jœ œ. œn .
.œ> Jœ œ œ.
Y.œ Jœ œœ œ
.œ> Jœ œ. œn .
.œ> Jœ œ. œn .
∑














œ. œn . œ. œ.
œ. œ# . œ. œ.
∑
œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ.




œ. œ. œ. œ.œ. œn . œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œœ œ œœ œ
œ. œb . œn . œ.
œ. œb . œn . œ.
∑





































































œ- œ. œ. œ>
œ- œ. œ. œ>
∑
œ> Œ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
∑
Œ Û Œ Û
Œ œœœ Œ œœœ




œ Œ œ Œ
œ œx œ œx
œ- œ. œ. œ>
œ- œ. œ. œ>













œ œ. œ. Œ
œ œ. œ. Œ
∑
∑
œ Œ œ Œ





œœ œ. œ. Œww
‘
‘
œ œ. œ. Œ
œ œ. œ. Œ
œ œ. œ. Œ
∑
34
œ- œ. œ. œ>
œ- œ. œ. œ>
∑
∑
œb Œ œ Œ
œb Œ œ Œ
∑
Œ Û Œ Û
Œ œœœb Œ œœœ
œb Œ œ Œ
œ- œ. œ. œ>wwb
œb Œ œ Œ
‘
œ- œ. œ. œ>
œb - œ. œ. œ>








œ œb ¨ ŒRip.
œb Œ œ Œ















œ> œ. œ. œ.








œ> œ. œ. œ.
∑
œ> œ. œ. œ.
œ œx œ œx
œ œ œ œ
œ œn œ œ
œ œ œ œ












œ. œ. œ. œ.








œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
‘
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
38













æ˙ æ˙œ Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ> Œ
6


















































































Œ Û Œ Û

























Œ Û Œ Û













.œ Jœ œ. œ>
.œ Jœ œ. œ>
.œ Jœ œ. œ>
.œ Jœ œb . œ>






jœ œœœn . œœœb>
.œ jœ œ. œ>
∑
.œ jœ œ. œ>


































Œ Û Œ Û



















Œ Û Œ Û













œ> œ. œ. œ>





















Œ œ> œ¨ Œ
Œ œ> œ¨ Œ











































































Œ Û Œ Û






















Œ Û Œ Û













œ˘ œ˘ œfl œfl







œœfl œfl œfl œfl
œ
¨ Œ Ó
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ¨ Œ Ó




















œfl œfl œfl œbfl
œ˘ Œ Ó
œ˘ œ˘ œ˘ œb˘






œ˘ œfl œfl œbfl
œ˘ œ˘ œ˘ œb˘



















































































Ó œ œ œ œ œ œ œ œ













œ œ œ œ œ œ œ œ
optional
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ






























































œ# ˘ œn ˘ ˙# >
œ# ˘ œ# ˘ ˙# >
œ# ˘ œn ˘ ˙# >
∑








œœ œ œœ Œ
œ# ˘ œn ˘ ˙b >
œ# ˘ œn ˘ ˙b >







œ¨ Œ ˙# >
œ¨ Œ ˙# >
œ# ¨ Œ ˙# >
∑










œœ Œ œœ Œ
œ¨ Œ ˙# >





˙n > ˙n >
˙# > ˙# >













æ˙œœx Œ œ Œ
˙n > ˙n >
˙n > ˙n >


















































































































œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ








Œ œ¨ Œœœœ Ó








œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
64
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œœ
¨ Œ Ó
œœ¨ Œ Ó
œœ
¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ¨
Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
~~~~~
~~~
8 Pippin Entr'acte
